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20)  杉山敏郎．潰瘍性大腸炎に対する 3 剤抗生剤治療と腸内細菌叢．GI Forefront．2015 Jan；10(2)：179. 
21)  杉山敏郎．胃悪性リンパ腫の治療．医事新報．2015 Jan；4734：50. 
22)  杉山敏郎．腸内細菌叢と消化器疾患．医事新報．2015 Feb；4739：54. 
23)  三原 弘，杉山敏郎．【消化器疾患の病態生理】Helicobacter Pylori 感染胃粘膜における TRPV4 メチル化．Prog Med．
2015 Mar；35(3)：431-3. 
 
◆ 症例報告 
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腸がんの 1 例．小児科．2015 Jun；56(6)：863-7. 
6)  西川 潤，細川 歩，明石桃子，三原 弘，南條宗八，吉田啓紀，安藤孝将，梶浦新也，藤浪 斗，杉山敏郎．抗
TNF-α製剤投与により IgA 血管炎を発症したクローン病の 1 例．日本消化器病学会雑誌．2015 Oct；112(10)：1852-7. 
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1)  Sugiyama T. Progress in new diagnosis and therapeutic strategy for gastrointestinal malignancy: focus on new 
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2)  Minemura M, Shimizu Y. Gut microbiota and liver diseases. World J Gastroenterol. 2015 Feb 14; 21(6): 1691-702. 
3)  Zaidi SF, Muhammad JS, Usmanghani K, Sugiyama T. Review: Pharmacological ins and outs of medicinal plants against 
Helicobacter pylori: A review. Pak J Pharm Sci. 2015 May; 28(3 Suppl): 1171-6. 
4)  Tajiri K, Shimizu Y. Unsolved problems and future perspectives of hepatitis B virus vaccination. World J Gastroenterol. 2015 
Jun 21; 21(23): 7074-83. 
5)  Arita K, Tsuzuki S, Ohshima K, Sugiyama T, Seto M. Mouse model of mature B-cell lymphoma using in vitro retroviral 
gene-transduction systems. Cytometry Res. 2015 Feb; 25(2): 15-9.  
6)  加藤智惠子，杉山敏郎．【H.pylori 感染胃炎の診断と治療】Helicobacter pylori の感染診断と除菌判定．日本消化器病
学会雑誌．2015 Jun；112(6)：994-9. 
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73(7)：1147-52. 
8)  三原 弘．【急性腹症の最新の基本知識】急性腹症の鑑別診断とピットフォール．消化器外科．2015 Oct；38(11)：
1561-8. 
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Sonoda N, Sato Y, Saito M, Miyagishima T, Ikeda S, Yoshizaki K, Sasaki T, Saitoh S, Sakata Y, Komatsu Y. Analysis of the 
GERCOR index in kras exon2 wt patients with mCRC treated with salvage-line cetuximab-based chemotherapy. 
Gastrointestinal Cancer Symposium; 2015 Jan 15-17; San Francisco. 
2)  Ando T, Hosokawa A, Yoshita H, Ueda A, Kajiura S, Mihara H, Nanjo S, Fujinami H, Nishikawa J, Ogawa K, Nakajima T, 
Imura J, Sugiyama T. Amrubicin monotherapy for patients with platinum-refractory gastroenteropancreatic neuroendocrine 
carcinoma. ASCO-GI; 2015 Jan 15-17; San Francisco. 
3)  Nanjo S, Ando T, Terao S, Sugiyama T. The promising molecular marker for evaluating gastric cancer risk after Helicobacter 
pylori eradication. 12th Japan-Korea joint Symposium on Helicobacter Infection; 2015 Mar 20-21; Jeju. 
4)  Tajiri K. Analysis of hepatitis B virus using monoclonal antibodies obtained by the ISAAC method. 3rd JAPAN-TAIWAN 
Research Symposium on Hepatitis B virus; 2015 Apr 11-12; Tokyo. 
5)  Nanjo S, Ando T, Terao S, Sugiyama T. The promising risk marker for gastric cancer developing after Helicobacter pylori 
eradication. Digestive Disease Week 2015; 2015 May 16-19; Washington. 
6)  Tajiri K, Kawai K, Minemura M, Yasumura S, Takahara T, Sugiyama T. Neutrophil/lymphocyte ratio does not predict the 
recurrence after curative treatment with radiofrequency ablation for small hepatocellular carcinoma. The 6th Asia-Pacific 
Primary Liver Cancer Expert Meeting(APPLE); 2015 Jul 3-5; Osaka. 
7)  Ando T, Hosokawa A, Takatori S, Yoshita H, Naokatsu N, Ueda A, Kajiura S, Mihara H, Nanjo S, Fujinami H, Ogawa K, Miura 
Y, Nakajima T, Sugiyama T. Clinical factors associated with acute progression of metastatic tumors after resection of the 
primary tumor in patients with unresectable colorectal cancer. ESMO; 2015 Sep 25-29; Vienna.  
8)  Mihara H, Fujinami H, Yoshita H, Nanjo S, Ando T, Kajiura S, Miura Y, Hosomkawa Y, Sugiyama T. Retrospective evaluation 
of the strategy for OGIB in a Japanese single university hospital. Asian Pacific Digestive Week; 2015 Dec 3-6; Taipei. 
9)  Hosokawa A, Yuki S, Kawamoto Y, Ando T, Muto O, Nakamura M, Kato T, Iwanaga I, Hatanaka K, Tsuji Y, Sato A, Eto K, 
Furukawa K, Okuda H, Hayashi H, Fujikawa K, Kudo M, Honda T, Sakata Y, Komatsu Y. Updated analysis: Phase II trial of 
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irinotecan plus S-1 (IRIS) with cetuximab (IRIS/Cet) in pre-treated patients with KRAS wild type metastatic colorectal cancer 
(mCRC). European society for medical oncology Asia; 2015 Dec 18-21; Shingapore. 
10)  田尻和人，吉田 雅，小林才人，河合健吾，峯村正実，高原照美，杉山敏郎．ネクサバール治療を行った混合型肝
癌の 3 症例．第 11 回肝癌分子標的治療研究会；2015 Jan 30；東京． 
11)  田尻和人，川部秀人，峯村正実，河合健吾，杉山敏郎，松井恒志，塚田一博，常山幸一，井村穣二．術前画像診断
が困難で外科的切除にて診断された肝多血性腫瘍の 1 例．第 21 回肝血流動態・機能イメージ研究会；2015 Feb 7-8；
東京． 
12)  在田幸太郎，村上 純，和田暁法，宮園卓宜，安村 敏，杉山敏郎．抗リン脂質抗体症候群合併 SLE 患者に生じた
急性骨髄性白血病に対する同種造血幹細胞移植．第 37 回日本造血細胞移植学会総会；2015 Mar 5-7；神戸． 
13)  松原裕樹，小林才人，村上 純，在田幸太郎，和田暁法，宮園卓宜，杉山敏郎．縦隔腫瘍に膿瘍を合併した再々発
古典的 Hodgkin リンパ腫．第 225 回日本内科学会北陸地方会例会；2015 Mar 8；金沢． 
14)  南條宗八，西川 潤，辨野義己，杉山敏郎．潰瘍性大腸炎患者での病態関連腸内細菌叢の解析．第 1 回 Gut Microbiota
研究会；2015 Apr 24；仙台． 
15)  田尻和人，河合健吾，峯村正実，安村 敏，高原照美，杉山敏郎．難治性腹水管理におけるトルバプタンの有用性
とその効果予測について．第 51 回日本肝臓学会総会；2015 May 21-22；熊本． 
16)  河合健吾，田尻和人，安村 敏，峯村正実，高原照美，杉山敏郎．DAA 耐性変異を有する HCV ウイルスと IL-28B
および IP-10 の関連．第 51 回日本肝臓学会総会；2015 May 21-22；熊本． 
17)  高原照美．ポジティブアクションの必要性と推進．男女共同参画特別企画．第 51 回日本肝臓学会総会；2015 May 
21-22；熊本． 
18)  高原照美，李 少偉，河合健吾，杉山敏郎，塚田一博，李 小康．NASH 肝障害における水素水の有効性とその作
用機序．第 51 回日本肝臓学会総会；2015 May 21-22；熊本． 
19)  李 少偉，高原照美，河合健吾，杉山敏郎，塚田一博，田中 徹，李 小康．5-アミノレブリン酸は一酸化炭素を
誘導して NASH モデルの虚血再灌流障害を軽減する．第 51 回日本肝臓学会総会；2015 May 21-22；熊本． 
20)  田尻和人，河合健吾，峯村正実，杉山敏郎．Direct Strain Elastography を用いた慢性肝疾患の進行度の評価．ワーク
ショップポスター消化器 肝臓の硬さ診断．第 88 回日本超音波医学会学術集会；2015 May 22-24；東京． 
21)  山田正明，山田一樹，南部修二，尾島敏彦，根塚英昭，斉藤光和，三原 弘，藤浪 斗，西川 潤，杉山敏郎．成
人発症のアレルギー性紫斑病に伴う結腸－結腸型腸重積に対し，下部消化管内視鏡による送気にて整復しえた一例．
第 89 回日本消化器内視鏡学会総会；2015 May 29-31；名古屋． 
22)  島田清太郎，田尻和人，南部修二，川部秀人，峯村正実，河合健吾，松井恒志，塚田一博，常山幸一，井村穣二，
杉山敏郎．画像診断が困難であった肝血管腫非典型例の 2 症例．第 120 回日本消化器病学会北陸支部例会；2015 Jun 
14；富山． 
23)  北林 誠，南條宗八，三浦慶昭，小林才人，西野貴晶，高取俊介，西水俊准，吉田啓紀，三原 弘，安藤孝将，梶
浦新也，藤浪 斗，細川 歩，杉山敏郎．サケ・マス類摂取による感染が疑われた未成年の日本海裂頭条虫駆虫の
一例．第 120 回日本消化器病学会北陸支部例会；2015 Jun 14；富山． 
24)  梶浦新也，菓子井達彦，近岡慎悟，村崎善之，中屋留美，山本恵子，林 直美，竹村佳記，細川 歩，杉山敏郎．
がん性疼痛患者におけるフェンタニル速放性製剤の使用状況．第 13 回日本臨床腫瘍学会学術集会；2015 Jul 16-18；
札幌． 
25)  大西冬美，工藤孝子，供田文宏，小池 勤，山崎秀憲，宮島哲也，土田和宏，杉山敏郎，中村國男，平田 仁，泉
野 潔，松本三千夫．慢性血液透析患者の抑うつに関する検討．第 60 回日本透析医学会学術集会・総会；2015 Jun 
26-28；横浜． 
26)  三原 弘．中部消化管出血に関する原因や検査方法．診断や治療のコツ「パネルディスカッション」消化管出血の
診断と対策．第 105 回日本消化器内視鏡学会北陸支部例会；2015 Jun 28；富山． 
27)  青山美穂，南條宗八，三浦慶昭，北林 誠，高木宏明，高取俊介，中田直克，吉田啓紀，三原 弘，安藤孝将，梶
浦新也，藤浪 斗，細川 歩，杉山敏郎．経肛門的ダブルバルーン内視鏡による止血が可能であった大腸内視鏡挿
入困難な大腸憩室出血の一例．第 105 回日本消化器内視鏡学会北陸支部例会；2015 Jun 28；富山． 
28)  島田清太郎，田尻和人，安藤孝将，河合健吾，渋谷和人，塚田一博，井村穣二，杉山敏郎．HBV キャリアに生じた
肝転移を伴う直腸 NET の一例．第 105 回日本消化器内視鏡学会北陸支部例会；2015 Jun 28；富山． 
29)  吉田啓紀，細川 歩，高取俊介，南條宗八，三原 弘，安藤孝将，梶浦新也，藤浪 斗，小川浩平，杉山敏郎．切
除不能・再発大腸癌に対する Regorafenib 療法の治療成績．第 13 回日本臨床腫瘍学会学術集会；2015 Jul 16-18；札
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幌． 
30)  田尻和人，河合健吾，峯村正実，安村 敏，高原照美，杉山敏郎．初発肝細胞癌に対するラジオ波焼灼療法後の長
期生存に関わる因子の検討．第 51 回日本肝癌研究会；2015 Jul 23-24；京都． 
31)  田尻和人，安藤孝将，河合健吾，渋谷和人，塚田一博，井村穣二，杉山敏郎．症例 問題症例検討会．第 51 回日本
肝癌研究会；2015 Jul 23-24；京都． 
32)  青島優子，二日市有花，在田幸太郎，和田暁法，宮園卓宜，村上 純，杉山敏郎．ダサチニブ併用 hyper-CVAD/MA
療法を施行した高齢初発 Ph 陽性急性リンパ性白血病．第 33 回日本血液学会北陸地方会；2015 Jul 25；金沢． 
33)  細川 歩．胃癌．日本臨床腫瘍学会第 26 回教育セミナーB セッション；2015 Aug 1；横浜． 
34)  島田清太郎，峯村正実，河合健吾，高嶋祐介，田尻和人，高原照美，安村 敏，河合暦美，山本善裕，杉山敏郎．
BCG 膀胱内注入療法を契機に肝障害を発症した一例．第 227 回日本内科学会北陸地方会；2015 Sep 6；金沢. 
35)  高原照美，李 少偉，河合健吾，杉山敏郎，塚田一博．水素水は NASH 肝障害を軽減する．第 47 回日本臨床分子
形態学会総会；2015 Sep 18-19；長崎． 
36)  田尻和人，河合健吾，峯村正実，安村 敏，高原照美，杉山敏郎．慢性肝疾患における Elastography の意義．JDDW 
2015 TOKYO（第 23 回日本消化器関連学会週間）；2015 Oct 8-10；東京． 
37)  植田 亮，細川 歩，吉田啓紀，安藤孝将，梶浦新也，小川加奈子，時光善温，品川和子，圓谷朗雄，岡田和彦，
杉山敏郎．大腸癌化学療法における UGT1A1 遺伝子多型の検討．JDDW 2015 TOKYO（第 23 回日本消化器関連学会
週間）；2015 Oct 8-10；東京． 
38)  宮園卓宜，在田幸太郎，和田暁法，村上 純，杉山敏郎．4 cases with primary testicular lymphoma（PTL）．第 77 回日
本血液学会学術集会；2015 Oct 16-18；金沢． 
39)  北野香織，在田幸太郎，二日市有花，和田暁法，宮園卓宜，村上 純，道具伸浩，温井孝昌，杉山敏郎．Cerebral infarction 
in chronic myeloid leukemia patients treated with nilotinib．第 77 回日本血液学会学術集会；2015 Oct 16-18；金沢． 
40)  松本かおる，在田幸太郎，高嶋祐介，和田暁法，宮園卓宜，村上 純，杉山敏郎．Aeromonas hydrophila bacteremia in 
a patient with myelodysplastic syndrome．第 77 回日本血液学会学術集会；2015 Oct 16-18；金沢． 
41)  安藤孝将，細川 歩，高木宏明，高取俊介，吉田啓紀，植田 亮，南條宗八，三原 弘，藤浪 斗，梶浦新也，小
川浩平，杉山敏郎．進行再発胃がんに対する化学療法誘発性下痢症の発症経緯及びカプセル内視鏡所見の検討．第
53 回日本癌治療学会学術集会；2015 Oct 29-31；京都． 
42)  高取俊介，細川 歩，安藤孝将，吉田啓紀，南條宗八，三原 弘，藤浪 斗，梶浦新也，三浦慶昭，杉山敏郎．腹
膜播種を有する大腸癌に対する化学療法の治療成績．第 53 回日本癌治療学会学術集会；2015 Oct 29-31；京都． 
43)  西野貴晶，安藤孝将，細川 歩，高取俊介，中田直克，吉田啓紀，植田 亮，南條宗八，三原 弘，藤浪 斗，梶
浦新也，小川浩平，杉山敏郎．進行・再発大腸粘液癌に対する FOLFOX 及び FOLFIRI 療法の検討．第 53 回日本癌
治療学会学術集会；2015 Oct 29-31；京都． 
44)  Li SW, Takahara T, Fujino M, Tsukada K, Liu C, Li XK. Effects of astaxanthin pretreatment on ischemia-reperfusion injury in 
fatty liver model of mice. 第 29 回肝類洞壁細胞研究会；2015 Oct 31-Nov 1；秋田． 
45)  長田巧平，田尻和人，河合健吾，宮園卓宜，峯村正実，安村 敏，高原照美，三輪重治，杉山敏郎．黄疸が遷延し
た薬物性肝障害の 1 例．日本消化器病学会北陸支部第 121 回例会；2015 Nov 8；金沢． 
46)  渕野真代，髙木宏明，三原 弘，安藤孝将，南條宗八，三浦慶昭，細川 歩，澤崎拓郎，北條荘三，塚田一博，石
井陽子，杉山敏郎．腹壁膿瘍の合併を契機に下行結腸癌が発見された小腸大腸型クローン病の一例．日本消化器病
学会・北陸支部 121 回支部例会；2015 Nov 8；金沢． 
47)  峯村正実，田尻和人，河合健吾，島田清太郎，高木宏明，安村 敏，高原照美，杉山敏郎．B 型慢性肝炎に対する
Peg-IFNα2a 投与症例の検討．第 41 回日本肝臓学会西部会；2015 Dec 3-4；名古屋． 
48)  田尻和人，河合健吾，峯村正実，安村 敏，高原照美，杉山敏郎．Elastography を用いた肝線維化評価の有用性の検
討．第 41 回日本肝臓学会西部会；2015 Dec 3-4；名古屋． 
49)  河合健吾，田尻和人，高原照美．当院及び関連施設における急性肝炎症例の検討．「ワークショップ」急性肝炎の現
状と問題点．第 41 回日本肝臓学会西部会；2015 Dec 3-4；名古屋． 
50)  島田清太郎，峯村正実，河合健吾，田尻和人，高木宏明，高原照美，安村 敏，朴木博幸，渋谷和人，松井恒志，塚
田一博，杉山敏郎．原発性胆汁性肝硬変に特発性血小板減少性紫斑病と限局性皮膚硬化型強皮症を合併した 1 例．
第 41 回日本肝臓学会西部会；2015 Dec 3-4；名古屋． 
51)  吉田啓紀，細川 歩，島田清太郎，高取俊介，中田直克，南條宗八，三原 弘，安藤孝将，梶浦新也，三浦慶昭，
藤浪 斗，杉山敏郎．臨床病Ⅱ/Ⅲ期食道癌の化学療法後に根治的化学放射線療法を施行した症例．日本臨床腫瘍学
大学院医学薬学研究部 （医学部）
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会北信越地区セミナー；2015 Dec 12；富山． 
 
◆ その他 
1)  杉山敏郎．ピロリ菌と胃がん：国民総除菌時代の意義と課題．富山赤十字病院地域医療連携会 50 周年記念講演；2015 
Jan 16；富山． 
2)  杉山敏郎．発症リスクを考慮した胃がん検診．第 43 回総合健診学会大会セミナー；2015 Feb 20；富山． 
3)  杉山敏郎．上手なピロリ菌の除菌法．上越市医師会講演；2015 Mar 23；上越． 
4)  杉山敏郎．上手なピロリ菌除菌法－国民総除菌時代の課題－．魚津市医師会特別講演；2015 Jun 12；魚津． 
5)  杉山敏郎．ピロリ菌の ABC．富山県薬剤師会特別講演；2015 Jun 18；富山． 
6)  杉山敏郎．上手な除菌法．釧路市医師会特別講演；2015 Jun 19；釧路． 
7)  杉山敏郎．腸内細菌と消化器疾患．富山県内科医会特別講演；2015 Jul 16；富山． 
8)  杉山敏郎．上手な除菌法．高岡市医師会特別講演；2015 Jul 23；高岡． 
9)  杉山敏郎．腸内細菌と消化器疾患．函館市医師会特別講演；2015 Jul 31；函館． 
10)  杉山敏郎．酸関連疾患の長期管理におけるリスクとベネフィット．Acid Related Diseases Summit 2015；2015 Aug 29；
東京． 
11)  杉山敏郎．GIST 予後延長のための治療戦略．Gnet 金沢の会；2015 Oct 31；金沢． 
12)  杉山敏郎．GIST 予後延長の治療とマネージメント．広島 GIST 患者会；2015 Nov 1；広島． 
13)  高原照美．変化する肝臓がんの実態．肝がん撲滅フォーラム；2015 Jul 4；富山． 
14)  高原照美．ウイルス性肝炎の最新治療と院内リスクマネージメントについて．第 16 回富山県がん化学療法・緩和ケ
ア研修；2015 Nov 7；富山． 
15)  峯村正実．肝疾患の血液検査データの見方．富山県肝炎治療コーディネーター養成研修会；2015 Jul 2；富山． 
16)  峯村正実．肝がん治療の進歩．肝がん撲滅フォーラム 2015（市民公開講座）；2015 Jul 4；富山．  
17)  峯村正実．ウイルス肝炎の最新治療．富山県射水市医師会学術講演会；2015 Jul 23；射水． 
18)  峯村正実．C 型肝炎治療の進歩．富山県薬剤師会研修会；2015 Dec 10；富山． 
19)  細川 歩．抗がん剤の有害事象に対する漢方薬の役割．第 5 回富山県漢方調剤フォーラム；2015 Jan 25；富山． 
20)  細川 歩．大腸癌治療における 3 次治療以降の治療選択．大鵬薬品工業（株）社内勉強会；2015 Feb 24；金沢． 
21)  細川 歩．大腸癌肝転移に対する化学療法の形態学的評価．2015 年開催大腸癌治療ガイドライン講座；2015 May 22；
富山． 
22)  細川 歩．大腸癌化学療法の効果判定．武田薬品外部講師招聘勉強会；2015 Jun 18；富山． 
23)  細川 歩，吉田啓紀，小川浩平．切除不能進行・再発大腸癌における TAS-102 の治療成績．大腸癌 Experts meeting in 
Hokuriku；2015 Jun 26；金沢． 
24)  細川 歩．富山大学附属病院の胃癌に対する取り組み．中外製薬（株）臨床開発本部胃癌勉強会；2015 Sep 18；東
京． 
25)  細川 歩．ファーストラインを Bevacizumab とした時の治療戦略．第 27 回北信癌化学療法講演会；2015 Oct 16；長
野． 
26)  田尻和人．当科における進行肝細胞癌に対するソラフェニブ治療．バイエル社内勉強会；2015 Jun 30；富山． 
27)  田尻和人．肝細胞癌の再発抑制について．味の素製薬社内勉強会；2015 Aug 25；富山． 
28)  田尻和人．当科における肝癌治療．大日本住友製薬社内勉強会；2015 Sep 25；富山． 
29)  田尻和人．最近の肝細胞癌診療について．魚津市医師会講演会；2015 Oct 22；魚津． 
30)  安藤孝将．神経障害性疼痛に関する鎮痛方法について．塩野義製薬社内勉強会；2015 Mar 5；富山． 
31)  安藤孝将．胃がん診療の基礎と応用．アストラゼネカ社内勉強会；2015 Aug 5；富山． 
32)  梶浦新也．がん関連倦怠感に対する支持療法の臨床的研究．第 1 回北陸緩和医療 EBM 懇話会；2015 Oct 23；富山． 
33)  梶浦新也．当院における院内緩和ケアポケットマニュアルの整備．富山がん性疼痛フォーラム；2015 Nov 11；富山．  
34)  梶浦新也．がん性疼痛患者における ROO 製剤の使用経験．富山がん性疼痛治療研究会；2015 Dec 4；富山． 
35)  南條宗八．当院での炎症性腸疾患治療．田辺三菱製薬社内勉強会；2015 Dec 15；富山． 
36)  南條宗八．症例提示．IBD Infliximab Meeting（田辺三菱製薬主催）；2015 Oct 1；富山． 
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